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1 Ce diagnostic réalisé à proximité de la gare d’Angers a donné lieu à l’ouverture de quatre
sondages et au décapage d’une fenêtre de 44 m2 qui ont mis en évidence un niveau de
circulation et des vestiges gallo-romains, des fosses, un foyer de l’époque médiévale et/ou
moderne.  Toutes  ces  structures  sont  stratifiées  et peuvent  être  reliées  à  différentes
occupations  chronologiques  qui  éclairent  le  passé  archéologique  et  historique  de  ce
quartier.
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